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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada, “Mantenimiento autónomo 
para mejorar la productividad en una línea de producción manufacturera de una 
empresa pañalera, Ate 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La investigación se ha dividido en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación dado por la universidad. En el capítulo I se realiza la 
introducción de la investigación que explica la realidad problemática, y se 
exponen los trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se considera al método 
utilizado, junto al diseño de investigación, variables y operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis y aspectos 
éticos. En el capítulo III se muestran los resultados a través de las herramientas 
de ingeniería en los procesos de la empresa. En el capítulo IV, se expone la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones. 
En el capítulo VI se redactan las recomendaciones. Por último, en el capítulo VII 
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El presente trabajo de tesis titulado “Mantenimiento autónomo para  
mejorar la productividad de una línea de producción manufacturera de una 
empresa pañalera, Ate 2016” tuvo por objetivo determinar la manera en que el 
mantenimiento autónomo mejora la productividad en una línea de producción 
manufacturera de una empresa pañalera, Ate 2016. La variable independiente fue 
el mantenimiento autónomo y la variable dependiente la productividad. La 
población de estudio estuvo conformada por 16 semanas de producción del 
período de tiempo comprendido entre los meses de enero de 2015 y abril 2016. 
La muestra fueron las 16 semanas de una línea de producción de la empresa 
manufacturera correspondiente a la fabricación de pañal adulto, observado entre 
los meses de enero y abril de 2015 para el pre test y de enero a abril de 2016 
para el post test. La investigación fue aplicada de diseño cuasi experimental. Los 
resultados de esta investigación conducen a que el mantenimiento autónomo 
mejora significativamente la productividad de una línea de producción 
manufacturera, Ate, 2016. La media de la productividad antes del mantenimiento 
autónomo es de 81%, y la media de la productividad después del mantenimiento 
autónomo es de 99%. La mejora fue de 18%. 
 
 








This thesis entitled "Autonomous maintenance to improve the productivity of 
a line of manufacturing of a diaper company, Ate 2016" aimed to determinate how 
autonomous maintenance improves productivity in a production-line manufacturing 
of a diaper company, Ate 2016. The independent variable was the autonomous 
maintenance and the dependent variable productivity. The study population 
consisted of 16 weeks of production time period between the months of January 
2015 and April 2016. The sample consisted of 16 weeks of a production line of the 
corresponding manufacturing company in the manufacture of adult diaper, 
observed between January and April 2015 for the pretest and January to April 
2016 for the post test. The research was applied cuasi experimental design. The 
results of this investigation lead to autonomous maintenance significantly improves 
the productivity of a manufacturing production line, Ate, 2016. The average 
productivity before autonomous maintenance is 81%, and the average productivity 
score after autonomous maintenance is 99%.  The improvement was 18%. 
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